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Osmia fallax Perez. Aquesta especie ha sigut citada per
cl Sr. I ofill v Pichot, a Montserrat, Rerga, Castelldefels y
Olesa; 1'exemplar que'ns ocupa fou cassat a St. Sadurni de
Noya el 12 de Juny de 1910.
En una excursi6 que vareig fer ab varis socis d'aquesta
Instituci6 y mentres esperava els companys que en aquell mo-
ment s'havian allunyat, pogui observar en un baix desmont
prop de la estaci6, les entractes y sortides de la Osinea en una
closca de Rumeiia dle ollata, mitj soterrada. No poguent esme-
rsar molt temps en aquelles observacions, decidi emportarme
l'objecte aprofitant el moment en que 1'insecte es trobava dins
del molusch.
Durant lo restant d'aquell dia l'insecte no sorti un moment
de son habit;tcle. Al mati segiient en ma primera observaci6,
la Oslut'a's passejaba lentament per la capsa que 1'aprisiona-
ba; al mitg dia al observ;trla altre cop ja era morta.
Dintre del molusch, qu'era de regulars dimensions, hi habia
tres farces apodes dun color testaci palit, ab 1'extremitat lleu-
gerament rojenca, efecte de les substancies contingudes en
l'intesti. La forma era fusiforme, molt convexa per Ia part dor-
sal y deprimida inferiorment, constaha de 1-I segments, for-
mant en ses parts laterals una carena ben m,u-cada; els orgues
bucals molt rudimentaris al) excepci6 de les mandibules qu'eren
fortes de les quals les puntes de color fosc se destacaben del
fons palit.
La disposici6 de les larves dintre del molusch era com se-
gueix: la primera 6 sigui la m6s anti-a, ocupaba gran part de
I'antepenultima volta d'espira; la segona, el reste y part de
la penultima volta; y la tercera, la penultim;a volta. Cada larva
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estaba allotjada en una celda repleta d'una massa rojenca de
polen elaborat que s'apovaba en la part inferior, mentres que
per la superior estaba separada de la celda inmediata per un
envy construit d'una substancia verda qu'examinada al micros-
copi, sesulta esser Tulles mastegades.
La Osiaia fou sorpresa en plena niditicaci6 perque en 1'ul-
tima volta del molusch hi queda una celda casi acabada.
Degut als efectes de les investigacions moriren clues larves
quedant sols la tercera que eclosiona el 28 de Juliol del mateix
any doiont un exemplar o- .
Bembex mediterranea Handl. A lo llarch de nostres plat-
:.'-es v esl)cci;alment en els mesos de juliol, Agost v Setembre,
es troba ah molta ahundor el B. mcditerranea junt Ltl B. bideu-
tata, V. de L. v B. Bolrzurri. I landl. De ultims d'Agost fins u
mitjants de Setembre, els sorrals de la costa estan rublerts de
nius de B. ,ucdr'terranea; en els voltants de l'antich Astillero
(Can-Tunis), n he observat fins <"t 20 metres del mar.
Vera construirlos cerca els sorrals Ilonjos en que la sorra no
est;i subjecte per cap planta v haventlos observat en 6poques
de gran sequetat m'ha sigut molt dificil seguir Ilur estuctura
essent necessaries repetides investigacions pera foimarne una
idea casi exacte. Arran de terra, cada niu presenta varies en-
trades properes les unes a les altres, que desemboquen ;i una
mateixa cambra; d'aquesta segueix una galeria casi horizontal
d'uns 50 centimetres ale llarch, que de sopte es torna vertical
pera tornar esser horizontal y acabar ab la cambra ahont hi ha
la larva.
En les bores de sol m6s fort, he observat aqueixos himen6p-
ters cassant ah una Ilestesa incomparable els dieters que fre-
giientan els ferns y que constitueixen l'aliment de Ilurs larves.
Les especies comprobades sont: Ltuila caesar, L; Musca or-
t'iira L. v Erisialis ac;ieus, Scop.
Evania appendigaster Illig. Desde fa uns cuani.s anys ve-
nim observant en les habitacions d'aquesta ciutat la presencia
d'aquest curi6s insecte quina estranya flgura crida tot seguit la
atenci6. En el periode mOs calur6s de l'anv, no es rar veurel
apareixer el mati entrant per les finestres dels patis interiors y
visitar les habitacions vehines At n'aquestos. Sa preferencia per
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les cuines, rebosts y habitaci6ns penombroses ahont hi ha
sempre un rec6 descuidat per l'escombra, m'habia cridat 1'aten-
ci6 desde molt temps ensa, sense que may hagu6s pogut com-
probal- res.
L'estiu passat foren nles nombrosos que may, hi hague dies
en que pogui observar la presencia de 4 v 5 individuus passe-
jant pausadament per els indrets m6s ombrius, donant de quant
en quant les petites volades caracteristiques y colocantse acci-
dentalment vora el cami de les formigues, lo que de moment
em feu sospitar en cassesin, empr6 no poqui comprobarho ab
certesa. L-n mati una Evania anava y venia per devant d'una
portella d'aquestas que tanquen els compartiments que hi solen
haver sota els fogons y que destinantse a trastos yells no
solen netejarse tots els dies. Semblaba cercar quelcom d'inte-
ressant, els moviments de ses antenes, eren corn sempre acoln-
passats v a voltes semblaven mcs actius; de sopte enfila la porte-
lla v passa resoltament per sota d'ella, endintsantze en la fos-
cor. Vareig esperar una estona sense saber que fer, fins que
decidi obrir la porta ab precauci6 y sols al cap d'una bona esto-
na pogui descubrir la Evanea vora d'un paquet de papers sem-
blantme ocuparse en algo. La poca hum no deixaba veurer
que era v ab la impaciencia de comprovarho y al allargar la
ma la Ez'anea va retirarse tot seguit escapant per la sortida.
En el Hoch que ocupaba hi trobi un Lcpis,na sacchazrzna L. y
mitj trossejat y encare viu.
Per to dem6s aquest himen6pter sembla forsa sociable, no
espantantlo gaire la presencia del home y essent facil agafar-
lo ab les mans.
Barcelona , Febrer 1912.
